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Niskusvaarassa eilen tapahtuneet vangitsemiset ja ampumiset
ovat järjestymättömän rosvojoukon työtä,joiden jontajana on eräs kauppiaan
poika,entinen sotamies,ja avustajinaan myöskin Niskuavaaralaisia. He ovat
ottaneet 6 vankia,joilta saivat rahat: Impilahden Ruokojärveltä kotoisin
olevilta miehiltä,yhdeltä 275:~>toiselta 50:-»kolmannelta 200 rupi.jatka
Jin jälkeen yhdessä erään vanhan ukon kanssa ovat päässeet vapaiksi.
Kahdella miehellä oli rahaa useita tuhansia ruplia,joita ei luvattu pääs-
tää pois millään hinnalla. Rajavartiostomme on mennyt Hyrsylään,jonne myös
Kuusisto jatkaa mafcfcaansa.
jÄtkoa klo. 6,10 ip.
Vartiostomme kaksi ryhmää ©n Hyrsy&ässä.'Venäläiset ovat apuja-
joukkoja hakenaesa Tuleman puolella ja toivovat saavansa sieltä 60 miestä.
Hyrsylän talolliset meidän puolellamme. Olisiko varoitettava joukkojamme
varastettu
rajan yli menemästä,vaikkapa oliai pelastettava tavara ja vangitut,koska
on ehkän varustautumattomina pelättävissä valtiollinen selkkaus.
Vastausta odotetaan pian.

